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DIARIO ~'
DEL
.OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
MARí A CRISTINA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En consideración á las circunstancias que ' concurren
en el general de división Don Pedro Mella y Montene-
gro, y muy especialmente á los servicios que lleva pres-
tados en la campaña de Cuba, dirigiend o personalmen-
te las operaciones realizadas con ventajosos . resul tados
en el distrito de su mando, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino, . ,
Vengoen concederle, á propuesta del General en J efe
del ejército dedicha isla, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar,
-designada para premiar servicios de guerr a .
. Dado en Palacio á tr ece de novi embre de mil ocho-
cientos noventa y cinco .
MARÍA CRISTTNA
El Ministro de la Guerra ,
M ARCELO DE AZCÁRRAOA
En consideración á las circunstancias que concurren
en el general de división Don Andrés Gonz ález y Mu-
ñoz, y muy especialmente á los servicios que lleva pres-
tados en la campaña de Cuba, dirigiendo personalmente
las operaciones realizadas con ventajosos resultados en
el distrito de su mando, en nombre de Mi Augusto H ijo
el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino, .
Vengo en concederle, á prop uesta del General en J ere
del ejército de dicha isla, y de acuerd o con el Consejo de
Ministros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar ,
designada para premiar servicios de guerra.
Dado en Palacio á trece de noviembre de mil ocho-
cientos noventa y cinco .
El .M;1nistro de la Guerra,
MARCELO DE AzCÁRRAGA
© Ministerio de Defensa
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfen-
so XiII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar segundo J ere de la Comandancia
general de Ceuta, y Jefe de lá brigada de Infantería de
la misma, al general do brigada Don Andrés Mayol y
Bazo.
Dado en Palacio á trece de noviembre de mil ocho-
cientos nov enta. y cinco .
MARÍA CRISTINA
El Mini stro de la Guerra,
MARCELO DE A zoÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada Don
Pedr o Cor nel y Cornel, cese, por pase á otro destino ,
en los cargos de segundo Jefe de la Comandancia gene-
ral de Melilla y J ere de la bri gada de Infantería de la
misma; quedando satisfecha del celo, inteligencia y leal-
tad con que los ha desempeñado , ' .
Dado en Palacio á trece de novi embre de mil ocho.
cientos noventa y cinco .
MARíA CRI8TINA
El Ministro de la Guerra ,
M ARCELO DE AZOÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto H ijo el Rey'Do,n Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino '
Vengo en nombrar segundo Jere de la ' Comandancia
general de Melilla y J efe de la brigada de Infantería de
la misma; al general de brigada Don Francisco Baline-
ro y Bellver.
Dado en Palacio á trece de noviembre de mil ocho-
cientos noventa y cinco•.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
. MARCE~O DE A z q.ÁRRAGA
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Señor.....
1.er bón, del reg. de Castilla núm. 16. Badajoz.•••• Madrid.
Idem íd. de Cuenca núm. 27 , Madrid. '••.. Idem •
Idem íd. de Zaragoza núm. 12.••.••• Idem •. : •.•. Idem:
Idem íd. de Pavía núm. 48.••.••••.• Oadís .•••••• Oádía,
Bón, Cazadores de Cataluña núm. 1.. Sevilla ...... Sevilla
1. er bón, del reg, de Córdoba núm. 10. Granada .••. Granada
Idem íd de España núm. 46 ..•..• ,. Oartagena.. _ Cartagen~.
Idem íd. de Sevilla núm. 33 ..•.••.•. Idem .•....• Idem. .
Idem íd. de San Quintín núm. 47.... Barcelona... Barcelona.
Idem íd. de Navarra núm. 25.•. " .•. Idem.•.• , .. Idem,
Bón. <;Jaz. de Mérida núm. 13 Idem Idem.'
Idem íd. de Barbastro núm. 4 '" Zaragoza•.•. Zaragoza.
l.er bón. del reg. de Sicilia núm. 7... S. Sebastián. S. Bebsstlán,
Idem íd. de Cantabria núm. 39..••.. Idem ••.. : •. Idem. .
Idem íd. de Bailén núm. 24 ....•... Valladolid .. Valladolid.
Idem íd. de Valencia núm. 23.•...•. S. Sebnstián. S. Sebastián.
Idem íd. del Príncipe núm , 3.•..... Oviedo ..... Coruña.
Idem íd. de Toledo núm. 35..•.•... , Valladolid •. Valladoltd.
Parques
en que
han de recibir
las muníoíones
AzCÁRRAGA
AiéiR:RAGÁ
Parques
en que
han de recibir
los fusiles
-.-
Relación quesecita
CUERPOS
Madrid 13 de noviembre de 1895.
tación de municiones para el mismo, que se menciona en la
real orden fecha 7 del mes actual.
4.° Con arreglo á lo que se determina' en 108 arts, 19
y 26 de la real orden de 18 (le octubre último (C. L. núme-
ro 346), los transportes hasta los puntos de embarque que
origine el cumplimiento de la presente disposición, se harán
por cuenta del Estado.
5.° A los fines indicados, el armamento y municiones
cuyo transporte se ha dispuesto en reales órdenes de 2, 3, 5,
8, 10 Y 29 de octubre próximo pasado, deberán estar en los
parques de artillería respectivos, el día 20 del corriente mes.
6.° Los Comandantes en Jefe y Capitanes generales de
distrito dispondrán que los cuerpos que hayan :de recibir el
armamento ó municiones en parques que no se hallen en los
puntos de su residencia, nombren un oficial con los' indivi
duos de tropa necesarios para recibirlo donde queda desig
nado, verificando dicha comisión los viajes por cuenta del
Estado.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 13.de noviembre de 1895.
ARCENSOS
2.a S:El eeION'
Excmo. Sr.: Én vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos, que V. E. remitió á este Ministerio en 2 del actual,
el Rey (q. D. g.), y en su,tJ<0JUbro la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder' el empleo superior inmediato al
jefe y oficiales' de ese cuerpo comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con D. Rafael Agulló Linares y ter-
mina con D. Ramón Mora Anglada, por ser los primeros en
las escalas de su clase y reunir las circunstancias que deter-
mina el arto 22 del reglamento de Inválidos de, 27 de jimio
de 1890 (O. L. núm. 212); debiendo disfrutar en sus nuevos
empleos de In efectividad que se les asigna.
De real orden lo digo á V. .El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma-
drid 12 de noviembre de 1895. .
AzclRRAGA
i1i'Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ARMUIENTO y M1JNlCIONES
MARíA CRISTINA
e:::=.
REALES ÓRDENES
En consideración á 10 solicitado por el inspector mé-
dico de segunda clase del Cuerpo de Sanidad Militar Don
Joaquín Martínezy Tourné, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regepte del
Reino,
Vengoen disponer que cese en el cargo de Inspector
de Sanidad Militar del segundo Cuerpo de ejército, y pase
á situación de reserva; quedando satisfecha del celo, inteli-
gencia y lealtad con que ha desempeñado dicho cometido
Dado en Palacio á trece de noviembre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
MARÍA CRISTINA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el inspector médico de primera
clase del Cuerpo de Sanidad Militar D. Angel Sánchez
Pantoja y Ayerte, cese en el cargo de Inspector de Sani-
dad Militar del cuarto Cuerpo de ejército, y pase á sitna-
. ción de reserva por haber cumplido la edad que determina
el artículo treinta y seis de la ley de veintinueve de no-
viembre de mil ochocientos setenta y ocho; quedando sa-
tisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que ha des-
empeñado dicho cometido.
Dado en Palacio á trece de noviembre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
El Ministro de la. Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
El MinIstro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
11.a SECCIÓN
Oircular.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer lo si-
guiente:
1.° Cada uno de los batallones de Infanteria destinados
al ejército de Cuba por real orden de 18 de octubre último
(D. O. núm. '232), comprendidos en la siguiente relación, re-
cibirá de los parques de Artillería que en la misma se expre-
san, 840 fusiles modelo 1871-89 en doble empaque de zinc
y de madera y 100 en mano, con la dotación de municiones
á razón de 100 cartuchos por fusil para los primeros, también
en doble empaque, y la correspondiente á los segundos, es
decir, 10.000 cartuchos, sin empacar.
2,.o Las cuatro compañías del distrito de Baleares reei-
bírán.del parque de Palma de Mallorca 560 fusiles en doble
empaque y 67 en mano, con su dotación de municiones en
la proporción mencionada en el articulo anterior y en la
misma forma. Á.J.as dos del dísteíto de Oanarías entregaré
el parque de Santa Oruz de Tenerife 280 fusiles, empacados
igualmente, y 33 sin empacar, con las municiones correspon-
dientes, según lo expresado para las compañías de Baleares.
3.° En primer batallón del regimiento de Saboya y el ba-
~llón Cazadores de Puerto Rico recibirán del Parque de Ar-
tilleria de esta corte el armamento sistema Mauser y la do-
© Ministerio de Defensa
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EFEOTIVmAD
Clases NOMBRES Empleo que~e leaconfiere Dia Mes Áñ.
--
Comandant•......•... D. Rafael Agulló Linares ................... Teniente coronel ...... 20 octubre ..• , .. , 1895
Capitán.............. l> Benito Pascual Cavia .................... Comandante .........• 20 ídem ......... 1895
Primer teniente....... l> Ramón Mora Anglada .................. " Capitán .............. 20 ídem ..•...... 1895
- l·
Madrid 12 de noviembre de 1895. AZCÁRRAGA
4." SECCrÓ}!'
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato á los je-
fes y oficiales médicos del Cuerpo de Sanidad Militar com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con D. Car-
los Moreno Lorenzo y concluye con D. Joaquin Gámir y Diaz
Colón, los cuales están declarados aptos para el ascenso y
son los más antiguos en sus respectivos empleos; debiendo
disfrutar en los que se les confieren, de la efectividad que
á cada uno se asigna en la citada relación. Es asimismo la
voluntad de S. M., que 'con respecto á los ascendidos que
sirven en Ultramar, se tenga presente lo dispuesto sobre la
permanencia y regreso delos que se encuentran en ese caso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 {le noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba y Puerto-Ri-
co y Comandantes en Jefe del cuarto sextoy séptimo Cuer-
pos de ejército.
Relación que se'cita
Empleo AntigüedadEmpleos Destinos NOMBRES que en el empleoselesconfiere
Médicomayor................. D," Hospital mil. de Gerona. D. Carlos Moreno Lorenzo....•. Sub."médico de 2.... 21 agosto 1895.
Médicomayor grad." 1.0 efectivo Isla de Cuba .•.. ; •......... » Victor Zugasti Aguirre ...... Médico mayor ..... 21 agosto 18915.
Médico primero ............... Reg. Oab," de Almansa ...... » José González Garcfa........ Idern .•....•..••.. 21 agosto 1895.
Médicomayor grad.? 1.0 efectivo Puerto Rico..........•..... » Eliseo Muro González ....... IdeID ...•......•.. 6 sepbre. 1895.
Médico primero ............... Isla de Cuba..........••... .:Agustín Mundet Guerendiain. Idem .•·..••..••.... 6 sepbre. 1895.
Médico mayor grad.? 1.0 efectivo Reg. Cab," de Albuera ...... » Martín Sambeat Barceló ••••• Idem ............. (5 sepbre. 1895.
Médicó m," personal 1.0 efectivo. 4.° Dep.o caballos sementales, » Enrique García Ibáñez ...... Idem ..•.•.••..... 28 sepbre, 1895.
Médicomayor grad.? 1.0 efectivo Viceconsulado de Oasablanca Jo, Joaquín Gámir y Díaz Colón. Idem , ' ..•.•..•..• 17 sepbre, 1895.
< -,.,.
Madrid 13 de noviembre de 1895.
----
AZCÁRRAGÁ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y.en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos,
al oficial y escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tares comprendidos en la siguiente relación, que da princi-
'pio con D. Mónico González GólíÍez y termina con D. Miguel
Cervantes Pérea, los cuales reunen-eondiciones reglamenta-
rias para el ascenso; debiendo disírutar.en el empleo que se
les confiere, la efectividad que se les asigna en la citada re-
lación; siendo al propio tiempti la voluntad de S. M., que
el escribiente de 2.a clase D. José Marfil Rubio, que, proce-
dente de la isla de Cuba, presta sus servicios en comisión
en el Consejo Supremo de Guerra y Marina, obtenga coloca-
ción en destino de plantilla, por haberle correspondido su
ingreso en servicio activo, y que con respectoá los ascendí-
© Ministerio de Defensa
dos que están en Ultramar, se tenga en cuenta lo dispuesto
acerca de la .permanencia y regreso de los que allí tienen
destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba, Filipinas y
Puerto Rico, Presidentes del Consejo Supremo de Guerra y
mari.na y de la Junta Consultiva de Guerra y Comandan-
tes en Jefe del primero, segundo, cuarto, sexto y séptimo
Cuerpos de ejárcitOl,.
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1895
Añ o
EFECTIVIDAD
tn«
Empleo
que
se les conñere
NOMBRES
II Grego r ío Vil Jagrá Gonzá lez •• l dem. ...... 2!1 ¡
» Miguel Cervantes P érez•.••.• ldero . . . . . . . 23
I
J Enrique Maciá Rojas Idero ...... . L e
» Cecili o Cabrera Gareía Escribiente
de 1. a clase 1. o
» J osé Buárea Domfnguez•.•••• ldero.... ... 28
» Eugenio Ruiz de Azúa Yiguri. Idem , •••••. 28
:l> Absal ón Mar cos del Río .•. • I dem.. :..... 28
» Luis Gar cía Jiroénez . . . • • . . .. l dero.... .... 28
) Juan Vilches Martínez •.•••.. l dem. •. ••. • ·28
J Amalio Blanco Sánchez • • • •• • ldem.... ... 28
» Fructuoso Mejías Moreno.... Idem, ..• .•• 28
Relación !lt~ se.cita
Destino ó situaoión actual
EfeoLivos
l dem , Distri to de Puerto Ric o .
ldem. . • • • • . • . .. Ministerio de la Gu erra .....•..• 'o
Idem•• ••• ••••• Cuartel general del segundo Cuero
po ,de ejército ••..• • ....••.... , » Francisco Gay Salguero . . . . . ldem . . . . . . . 28
Idem . • • • • • • • • , Distrito de Cuba. . . . . . . . • . • • . . . •. »Francisco González Olagü e •. • l dem....... 28
ld em ...•...... Subinspección d<:11 séptimo Cuerpo ~-
de ejé rcito : l> Santiago Garc ia Saavedra ldem . ·.. . .. . 28
ldem. . . • . . • . • . Cuartel general de l cuarto ídem.. »Santiago Ortiz Rodrfg uez Idem . • .,. . . . !l8 '
Idem deS. a clase Cuarte l genera l del sexto ídem ..·.. , » León Vicen te Hernández Idem de 2.a .. LO o tubretcuarte~ general del p~i?1er Cuerp.o¡ , lO. C ••l dem. ....... • . de ej ército , en comísíón en el MI'j » Demetro .A.qUllué Claver . ..• • ldero.... ... . 28nisterio de la Guerra • . . . • • • . . .ldero Ministeri o de la Guerra , . » Julio Sáinz Sierra . . , ldero ...... . . 28
Idern ldem ~ .. .. . . . .. .. .. . » Antonio D íaz Rodríguez ... .• ldero.... .... 28
Idem . . . . • . • • . • Gobiern o militar de Tarragona.... »Jo!lé García Rojo ldem. . .. ... . 28
Idem . .•• • ••••• Idem íd. de Guipúzcoa........... » Gabriel Tej el Sorrosal . .•. . , . ldero. . . . . . . . 28
Idem.. ••.....• Minis terio de la Guerra.......... » Julián Ballest eros Cano ... • . l dem........ 28
ldem.•••••.••. Cuartel general del pr imer Cuerpo
de ejército ..•. . ' .' ..•.•• .•... ..
l dem .•••.•••.. Gobierno militarde Pamplona .••.
Id em • • •• • ••. . . Distrito de Cub a:- .
ldem•. ••••• •• • ldem •••..•..••••.. •••. ..••••.•.
Idem••••.••••. Idem .• ..•.... . ..•... •.•.•.•.. ,.
Id em • . • .. • . . • . Sllb ispección del primer Cuerpo de
ejército ..
ldem. • • • . . •• •• Ministerio de la Guerra ..•••.•.•.
»
J
Jt
J
»
)l
J
»
j
»
,
»
»
»
l>
»
»
1)
~
EMP LE OS
Penona\es
{
Subinspección del cuarto cuei.'po ~ .
Oficia1 3.0 • • • • • • de ejército , en comisión . en el D . Móni co Gonzá lez Gómez • ••• • Oficial 2.° ... L0
Cuartelgeneraldel primer Cuerpo , ,
Oficial 3 0 •• • Escribi ente de
1. a clase ... " Distrito de Filipinas . ...••• • ; ~ • .• » Manuel Señoranes Míguez • _. ldem S.o. • •• 1 . (J
Id em., • • . • • •• •. Cuartel general del segundo Cuero
po de ejércit o .•• .... , " •.•.•. .
Idem de 2.a·clase Junta Consultiva de Guerra ..•• . .
Madrid 12 de noviemb re de 1895. A ZO.Á.RRAG.A.
6.0. SEOOION
Excmo . Sr,.: Con ar reglo á las disposiciones vigentes ,
el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien conceder el empleo de segundo ten íen-
te de la escala de reserva retribu ida de Ingenieros, con des-
'tino al ejércit o de la isla de Cuba , á los 18 sargentos que lo
han solicit ado y reunen condiciones , comprendidos en la si-
guiente relación,que pr incipia con D. Francisco Montes Gon-
zález y termina' con D. Vicente Toheña Barha; asignándoles
la antigüedad en este empleo de 27 de julio del corr iente
año. Es asimismo la voluntad de S. M.; que los referidos
oficiales pasen á prestar sus servicios, en comisión , á Ias uni-
dades de tropa del cuerp o de la Pen ínsula, con el fin de que
practiquen su nuevo empleo, interin no se haga preciso su
destino al mencionado ejércit o de Cuba.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimlentoy
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de noviembre de 1895.
AzOÁRRAGA
Señor Ordenador de 'pagos ele Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, cuarto, quinto y
sexto CuerP.8,s de ejército y Capitán general de las islas
Baleares.
:Relación que se cita
D. F rancisco Montes González, del primer regimiento de
Zapadores Minadores .
:l> Baldomero Puertas Miguel, del primer regimiento de Za-
padores Minadores .
© Minis erio de e ensa
D. Jenaro Martinez Risu eño, del primer 'regimientó"de Za-
padores Minadores.
» César Varela Gómez, del cuarto regimiento de Zapadores
Minadores.
» Miguel Garc ía Domí nguez, del primer regimiento de Za-
padores Minadores,
" Emeterio Alonso Valcáreel, del Esta blecimiento central.
" » Emilio Saavedra Rojo , del cuart o regimiento de Zapado-
res Minadores.
» Ram ón Soriano Mogica, del cuar to regimiento de Zapa-
dor es Minadores. .
" Andrés Saura Urrea, del cuarto regimiento de Zapadores
Minadores . '
» José Bermúdez Saura, del cuarto regimiento de Zapado-
res Minadores .
» Prudencio P érez González, del primer regimiento de Za-
padores Minadores .
,. Francisco Solsona 'Pómpido, del cuarto regimiento da
Zapadores Minadores. '.
» Antonio.~lbent?sa· Oarjage na , del segundo regimiento da
Zapadores Minadores , .
» .J acinto Resanes Mirás, del cuarto regimiento de Zapa- ¡.
dores Minadores.
» Cándido Pérez Barcia, del segundo regímíento de Zapa-
. dores Minadores.
, José Chillón Casado, del batallón cÍe Ferrocarriles.
" Marcelino FrancíscoIglesías, de la Compañia regional da
.' Baleares. . -
» Vicente 'I'obsña Barba, del cua rto regimiento de Zapa-
, ~ dores Minadores. .
Madrid 13 de noviembre de 1895.
. AzCÁRRAGA
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12. 8 S'ElCCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenídoá bien promover al empleo superior inmediato, á los
jefes y oficiales de Administración Militar comprendidos en
la siguiente relación, que empieza con D. Juan Rodríguez
'Gómez y termina con D. Eulogio Sánchez Cuervo, los cuales
están declarados aptos para el ascenso y son 10i más anti-
guos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en lOI!
que se les confieren, de la efectividad que á cada uno se
asigna en la citada relación. Es al propio tiempo la volun-
tad de S. M., que el comisario de guerra de 2.a clase, con
destino en el distrito de Cuba, D. Ruperto Gascueña y Cruz, '
y el oficiall.o D. Fernando Adsuar y Perpiñán y el oficial 2.o
Don Eulogio Sánchez Cuervet, destinados en el de Filipi-
nas, se atengan á las disposiciones vigentes sobre perma-
nencia en las provincias de Ultramar, y regreso; que lOE! ofí-
cíales primeros D. nIáximo Fernández Robles, D. Alejandro
Pérez del Villar, D. David Martin Ramos y D. Enrique FaLta
y Albaladejo, que Ele hallan en situación de- excedentes, los
tres primeramente citados en la primera región y el último
en la "tercera, obtengan colocación en destino de plantilla;
que el oficial segundo D. Eulogio Sánchez Cuervo, no as-
cendido en la propuesta ordinaria del mes de junio de 1894,
á pesar de tener vacante, por no contar entonces dos años
de ejercicio en su empleo, se coloque en la escala de su
clase inmediatamente datrás de D. José Martín Hidalgo, por
ser el puesto que le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1895.
AzeÁR.RAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba y Filipinas,
Comandantes en Jefe del primero, segundo, cuarto y sép-
timo Cuerpos de ejército y Comandante. general de Me-
lilla. -
Relación que se cita
.Año
1895
1895
EFECTIVIDAD
AZCÁRRAGA
Empleo
que se les confiereNOMBRES
-.-
Destino ó situación actual
Madrid 12 de noviembre de 1895.
EmpleOi efectivos
_______.¡ I I IDial Mes
23
23
24
16
16
23
240
24 octubre ..
3
3
3
3
8
3
16
24
13Imayo....
Comisario de La .•. Segundo Cuerpo de ejército •••.•••. D. Juan Rodríguez Gómes ••••••••• Subintendente •••••
Otro de 2 Primer ídem íd. • • •• • • • • . . • • • • . • •• ~ Francisco L10réns y Podreider... Comisario de l.a •••
Otro Segundo ídem Id. . ; " J Rafael Delgado y Rodríguez ldem ..
Oficial 1.° Ordenación de pagos de Guerra lt Luis Constante y Blanc ldem de 2.a .
Olro ••••••••.••••• Ministerio de Ultramar............ J Isidoro Azcona y Jenne ••••••••. Idem •••••••••••••
Otro Academia del cuerpo ;. )) Pablo Vtgnote y Verea ¡ •• Idem .
Otro Cuba : » Ruperto Gascueña y Cruz ldem .
Otro Academia del cuerpo.............. »Joaquín Ortiz y Gutiérrez Idem .
Otro 2.0 Filipinas........................ ) Fernando Adlluar Perplñán•.••. Oficial ~.° .
Otro .•••.••..••••• Comandancia general de Melilla.. •• ) Antonio García Ramos .• '••• " •• ldem ••• .••••••.•.
Otro ••••• ; •••••••• Primer Cuerpo de ejército... •••••• »Félix González Barahona .•••••• ldem •.••••••.•••.
Otro •••••.•.•••••• Séptimo ídem íd .••••••••••••••••• s Begundo Sarmiento González •.•• Idem .•••.•••.•••
Otro •••••.•••••••. Sexto ídem íd.................... » Luis Aranzana y Caballero .••••. ldem ••••••••••• ,.
Otro Cuarto ídem Id »Aurelio Muchada y Loparo ••••• Idem .
Otro •••••••••••••• Segundo ídem íd...... •.••••••••• ) Rafael Morell y Terry •.•• ¡ ••••. Idem .•••••••••••.
Otro .••.. , o', •••• o. Ordenación de pagos de Guerra .• o. s Francíseo Martín Lunas•••.••.. ldem ••••.••••••••
Otro 3.6 Filipinas ~ Eulogio Sánchez Cuervo Idem 2.° ..
-.-
CLASIFICACIONES su escrito fecha 4 del actual, la propuesta adicional, por
orden de censura, de los opositores á. capellanías del Cuerpo
Eclesiastico del Ejército en la Península y Ultramar, apro-
bados en el último concurso; teniendo en cuenta que sólo
en el presente 'mes han de obtener colocación cuarenta y
cuatro de los setenta y cinco aspirantes á quienes, según
real orden de 2 del corriente (D. O. núm. 246), se ha conce-
dido el derecho de ingreso en el Clero Castrense; siendo de
indudable conveniencia contar con suficiente personal eele-
siástico apto y dispuesto á desempeñar sus funciones con
el celo y abnegación que exige sa muy importante misión,
yen atención á las circunstancias que concurren en dichos
opositores, sin que esta medida implique aumento de gastos
ni perjuicio de tercero, S. M. la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido hacer extensivo el derecho á' ingresar en el Cuerpo
Eclesiástico del Ejércitp, con ~l empleo de capellán segundo
y cuando por turno de clasificación les corresponda, á los
ocho presbíteros comprendidos en la siguiente relación, que
da principio con D.-Agustín Miret Squitini y termina con
D. Toribío López Móriica, los cuales han merecido la aproba-
ción de sus ejercicios con los números que se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
CLERO CASTRENSE
2.8 S E ee16 N
E:x:eDiO. Sr.: Tomando en consideración laiJ fu~a"l.s
rasones flxpuestas por V. E. al remitir á este Ministerio, con
(9 1 IS eno de Defensa .
i1.a SECC10N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó-á
este Ministerio en 30 -de agosto último, y de lo informado
por la Junta Consultiva de Guerra en 19 de octubre pr óxí-
_mo pasado, el Rey (q. D. g.), yen 5U nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien declarar sargento de ejér-
cito, con la antigüedad de 26 de julio de 1893, al maestro de
banda del 8. 0 batallón Artillería de Plaza Francisco Mestre
Bonell, con arreglo á lo prevenido en las reales órdenes de 13
de abril de 1870, 15 de febrero y -27 de marzo de 1871.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1895.
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demás efectos , Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de noviembre de 1895.
Madrid 12 de noviembre de 1895.
CONCURSOS
AWÁRRA.GA.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandarite en Jefe ( el segundo Cue~pó de ejército y
Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr .: Para formar el tribunal de oposiciones á
plazas de vete rinarios terceros del Cuerpo de Veterinaria Mi·
li tar , cuyos ejercicios han de dar principio el día 20 del mes
actual, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien nombrar para constituirlo á los
jefes y oficiales del expresado cuer po, que figuran en la si-
guiente relación, que da principio con D. Antonio Córdoba y
Torres y termina con D.. Ramón Buitrago y Rodríguez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos. años.
Madrid 13 de noviembre de 1895.
A ZCÁRRAGA.
D. Agustín Mir et Squitini.
» J osé Ríal Rodríguez.
» Francisco Garoía Seijo. .
» Gentilio Carnicero Vega.
» Lino del H ierro y Ochoa.
» Basilio Usíeto Ló pez.
» José Lóp ez Pérez.
.» Toribio López Mónica.
Relació n que se cita
NOMBRES
76
77
78
79
80
81
82
83 '
Número
Señor Provicarío general Castrense.
Relación que'se cita
>
Empleoa Cargoa NOMBRES Dpstino que sirven
Subinspector de l.a Presidente .... D. Ant onio Córdoba y Tones.. ...... Junta Consultiva de Guerra, y en comisión en
I este Ministerio.
Veterinario mayor, Vicepresidente » Víctor Seijo y Urqu ía. " ......... l't:1iniste rio de la Guerra , y en comisión en la
Junta Consultiva de Guerra .
I dem . . .. .. .... . . Vocal ... . .... » Lucian o Velasco Cuadrillero...... 2. 0 Cuerpo de ej ército , y en comisión en el 1.o
Idem primero.. .... Idem .... . . .. . » Ezequiel González Rigabert . .. . . . . 4. 0 regimiento Montado de Artillería.
Idem . .. . . . . . . . . . Idem... •..... » E usebio Mol ínay Serrano ....... . Ministerio de la Guerra .
I dem ..........•. Idem....... .. » Ram ón Villacampa y P uigceroús .• Regimi ento de la Reina, 2. 0 de Caballería.
Idem ............ Idem secretario » Eusebio Centi y Mont es .......... Idem ele Montesa, 10. 0 de Caballerí a.
Idem .. .. . . . . . ... . . Idem suplente. » Tomás H er n ández Morillas.; ..... Brigada de Obreros ele Administ ruci611 Militar.
Idem ............ Idem ... ...... » Román Buitrago y Rodríguez ..... 14.0 regimiento Montado. de Artillería. " .
-
:Madrid 13 de noviembre de 1895. A ZCÁRRAaA ,
--.....-----
CRUCES Relación quese cita
l. a SECOION
AZCÁRRAllIA
Madrid 12 de noviembre d'e 1895.
Reg . linea J oló n. O73 Sargento E .. Canuto Mart ínez y Mar tfnee.
Bón . disc ip linado . • " Otro . . . . • . . . Bar tolom éBensal Zamora.
Reg de .línea Legaspí
número 68• ... .. . . Cabo .. . . ·. ; .. P erp etuo Paradela Alfeche. "
Sección de Guardia
Civil ve terana. . . • • Gu~r%ja, l,It. Lau reano Ays ón .!,ndrés .
KOMBREElClasesCuerpos
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 14 de agosto último, promo-
vi da por el guardia de primera clase de la comandancia de
Málaga Manuel Marmolejo Fernández, en súplica de que se le
conceda la pensión de 5 pesetas mensuales por esta r en po-
sesión de tres cruces rojas sencillas del:nl.órito Militar, la
Reina Regente del Beíno, en nombre de su Augusto Hijo el
Excmo. Br .: En vista de las instancias cursadas por
V. ~. á este Ministerio, y promovidas por los individuo s que
expresa la siguiente relación , que da principio con el sargen-
to del regimiento de linea J aló núm. 73 , Canuto lVIartínez y
Martínez y termina con el guardia de primera clase de la
sección de Guardia Civil vete rana Laureano Aysón Andrés,
en súpli ca de que se les conceda la pensión mensual de 5 pe-o
"seta s por estar en posesión de tres cruces roj as del Mérito
Militar, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hijo el Rey (q. ·D. g.), ha tenido á bien acceder á lo
solíoítado, por hallarse comprendidos los interesados en el
articulo 49 del vigente reglamento de la Orden, y disponer
que la eítade pensión la perciban durante su permanencia
en el servíeío. .;,.;
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
. efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 12 de noviembre de 1895.
MAROELO DE 'A ZOÁRRAOA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
© "Ministerio de Defensa
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Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por
. hallarse comprendido el recurrente en el arto 49 del regla-
mento de la Orden, y disponer que la citada pensión la dis-
frute el interesado mientras permanezca en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años•.
Madrid 12 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
Capitán general de Cuba, en escrito de 15 de junio último,
á favor del licenciado del Ejército Miguel Quiles Quiles, para
que pueda disfrutar, fuera de filas. la pensión de 7'50 pese-
tas mensuales, anexa á una cruz roja del Mérito Militar que
posee, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobarla por hallar-
se comprendido el interesado en la regla 6.a de la real orden
de 8 de octubre de 1875 (C. L. núm. 884), y disponer que por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Valencia se
abone al citado individuo la pensión referida desde 1.0 de
abril de 1890, ó sea cinco años anteriores á la fecha de su
instancia reclamando este beneficio, únicos atrasos que per-
mite la ley de contabilidad vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, residente en Otos. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, desde
Pozuelo de Távara (Zamora), por el licenciado del Ejército
Francisco López García, en súplica de que se le conceda, fuera
-de filas, la pensión mensual de 2'50 pesetas por una cruz de
María Isabel Luisa que posee, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), no ha teni-
do á bien acceder á lo solicitado, por no ser dicha pensión
de carácter vitalicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de noviembre de 1895.
AZC1\.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército..
_. -
DESTINOS
SUBSECRETARíA
Excmo. Sr.: S. M.la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido des-
tinar á ese ejército al general de brigada D. Pedro Cornel y
Cornel, á :fin de que V. E. le confiera el mando que conside-
re más conveniente al servicio.
De real orden lo digo á V. E. para 131;1. conocimiento y
© Ministerio de Defensa
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Comandante general de Melilla, Ins-
pector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
z.~ SECCION
Excmo. SI'.: En vista de la documentada instancia que
V. E. remitió á este Ministerio en 27 de septiembre último,
promovida por el músico mayor del segundo regimiento de
Zapadores Minadores D. Bduardo López Juarranz, en súplica
de que se le conceda el pase, en plaza de su clase, al Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos, una vez que en el año 1876
obtuvo por oposición la que hoy desempeña, y se halla ola-
sificado con igual categoría que aquella á que solicita ser
destinado; teniendo en cuenta que el arto 5.° del vigente
reglamento para la organización de las músicas y charangas,
aprobado por real orden de 7 de agosto de 1875 (C. L. nú-
mero 706), previene de modo taxativo que los músicos ma-
yores pueden servir, índistintivamente, en el Real Cuerpo
expresado, regimientos de Artillería, Ingenieros é Infantería
de línea ó batallones sueltos, siempre que sus conocimientos
artísticos les hagan acreedores á ello; considerando que si á
virtud de dicha prescripción los músicos mayores disfrutan
de la facultad de entablar entre si permutas de destino, no
seria equitativo negarla, ni privar del derecho de aspirar
·á un puesto preferente á los que, reuniendo lItS condiciones
requeridas, han probado además en oposiciones extraordí-
narias su aptitud para desempeñar una plaza de la categoría j
que señala en su arto 1.0 la real orden de 31 de diciembre
de 1876 (C. L. núm. 947), yen atención á las excepcionales
circunstancias que concurren en el interesado, quien hao'
biendo ganado en público concurso el puesto de preferencia
que actualmente ejerce y gozando notoria fama de compe-
tencia profesional, ha alcanzado diferentes recompensas en
premio á la inteligencia, celo y laboriosidad demostradas
en su carrera, y á los brillantes resultados obtenidos en·di.
versos certámenes nacionales y extranjeros á que ha asistido
con las bandas de su dirección, S. M. la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), to-
mando en consideración las fundadas razones expuestas por
el Comandante general de Alabarderos, y de acuerdo con lo
íníormado por el mismo en 29 de octubre próximo pasado,
ha tenido á bien disponer que el recurrente ocupe la plaza
de músico mayor del mencionado Real Cuerpo.' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. nluch9Í3'á:fio~.
Madrid 12 de noviembre de 1895. . . '..
AZCÁRRAGA
'Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.y Or~@nador de pagos de Guerra.
5.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.), Y en su nombrell}~h
na Regente del Remo, ha tenido á bien disponer qU.~¡~Ma
~ " :;\
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gundos tenientes de la escala de reserva retribuida de Inge-
nieros, ascendidos á dicho empleo por real orden de esta
~echa. comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Francisco Montes González y termina con D. Vicente
Tobeña Barba, pasen á prestar sus servicios, en comisión, á
los cuerpos que á cada uno se designa, en la forma que de-
termina la última parte de la citada real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos-años• .1\1a-
drid 13 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, cuarto,
quinto y sexto Cuerpos ele ejército, Capitán general de las
islas Baleares y Comandante general de Melilla.
1jlelación que se cita. .
D. Francisco Montes González, del primer regimiento de
. Zapadores Minadores, al cuarto ídem id.
» Baldomero Puertas Miguel,' del primer regimiento de
Zapadores Minadores, al cuarto ídem id.
» Jenaro Martinez Risueño, del primer regimiento de Za-
padores Minadores, al cuarto ídem íd.
» César Varela Gómez, del cuarto regimiento de Zapadores
Minadores, al primer ídem íd.
»Miguel Garcia Domínguez, del primer regimiento de Za-
padores Minadores, al cuarto ídem id.
» Emeterio Alonso Valcárcel, del Establecimiento Central,
al primer regimiento de Zapadores Minadores.
» Emilio Baavedra Rojo, del cuarto regimiento de Zapado-
res Minadores, al primer ídem id. .
» Ramón Soriano Mogica, del cuarto regimiento de Zapa-
dores Minadores, al primero ídem id.
» ·Andrés Saura Urrea, del cuarto regimiento de Zapadores
Minadores, al segundo ídemíd.
» José Bermúdez Sama, del cuarto regimiento de Zapado-
, res Minadores, al segundo ídem íd.
» Prudeneio Pérez González, del primer regimiento de Za-
padores Minadores, al segundo ídem id.
:t Francisco Solsona Pompido, del cuarto regimiento de Za-
padores Minadores, al tercero ídem íd.
» Antonio Albentosa Cartagena, del segundo regimiento de
Zapadores Minadores, al tercero ídem id.
» Jacinto Resanes Mirás, del cuarto regimiento de Zapado-
res Minadores, al tercer ídem íd.
» Cándido Péres Barcia, del segundo regimiento de Zapa-
dores Minadores, al regimiento de Pontoneros.
». José Ohillón Casado, del batallón de Ferrocarriles, á la
compañía Regional de Baleares.
» Marcelino Francisco Iglesia, de la compañia Regional de
Baleares, al batallón de Ferrocarriles.
~ Vicente Tobeña Barba, del cuarto regimiento de Zapado-
res Minadores, á la compañia Regional de Melilla.
Madrid 13 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
t!'l del-Reino, se ha servido disponer que los capitanes y su-
balternos de ese instituto comprendidos en la 'siguiente re-
lación, que cemíenza eon D. Salvador lIillán de Jesús y con-
© Ministerio de Defensa
cluye con D. Calixto Alvarez Madurga, pasen destinados á
101'1 tercios y comandancias que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandantes en ~efe del primero, segundo, cuarto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Comandante general
de Ceuta y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Capitanes
D. Salvador Millán de Jesús, de la La compañia del Colegio
, de Guardias Jóvenes, á la La compañia de la coman-
dancia de Pontevedra.
)l José Bonet y Portell, de la La compañía de la comandan-
cia de Pontevedra, á la La compañía del Colegio de
Guardias Jóvenes.
Primeros tenientes
D. EUas Rodríguez Martin, ascendido, de la comandancia
de Segovia, á la 2.a compañía de la de Lugo.
}) Federico Díez y Sánchez, de reemplazo en Málaga, á la
plana mayor del 4. 0 tercio.
» Lorenzo Gonzalo y González, de la 6.a compañia de la
comandancia de Navarra, á la 5.a compañía de la de
Burgos, .
}) Alejandro Rodríguez Rubio, de la plana mayor del 4.o
tercio, á la 7.a coropañía de la comandancia de Lérida,
continuando en comisión en el Depósito de recria y
doma.
» José Senra Sanjurjo, de la 2.a compañia de la comandan-
cia de Lugo, á la 6.a compañía de la de Navarra.
Segundos tenientes
D. Oalixto Alvarez Madurga, ingresado del arma de Inían-
tería, á la 8.a compañía de la comandancia de Begovía.
Madrid 12 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA
7.& SECO¡ON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y'en su nombre la Reina
Regente del Reino; se ha servido nombrar ayudantes de cam-
po del teniente general D. Sabas Marin y González, al coro-
bel de Infantería D. José MacónSecó, destinado á esa isla por
real orden de 6 del actual (D. O. núm. 249), al teniente co-
ronel de la misma arma, de reemplazo en la primera región
D. Ramiro Aranzahe Estefanía y al capitán del 12.o regimien-
to montado de Artillería D. Antonio Diez' de Rivera, mar-
qués de Casa Blanca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios'guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid'13 de noviembre de 1895.
MAROELQ DE AZOÁRRAGA
Señor Oapitán general de la isla de. Cuba.
Señ~l'es Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de-Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- J
na Regente del Reino, se ha servido destinar á las órdenes
del teniente general D. Luis Pando Sánchez, al comandante
de Infantería D. Eugenio Idoate Arcaute; que procedente del
regimiento Reserva de Madrid núm. 72, fué destinado á esa
isla por real orden de 30 de octubre último (D. O. núme-
ro 244).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13. de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla' de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo,sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido nombrar ayudante de
campo del general de brigada D. Nicolás del Rey González,
destinado á ese ejército por real orden de 6 del actual
(D. O. núm. 249), al comandante de Infantería de ese distrito
Don Manuel Pérez Vizcaíno, en la actualidad en uso de licen-
cia por enfermo en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de noviembre de :L895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Cirular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, confirmando lo dispuesto en
telegrama circular de esta fecha, se ha servido resolver que
la real orden de 8 del actual (D. O. núm. 251), destinando
122 segundos tenientes de la escala de reserva gratuita de
Infantería á los 21 batallones expedicionarios que en breve
han de marchar ala isla de Cuba, se entiende ampliada en
el sentido de que dichos destinos han de surtir sus. efectos
para el percibo de haberes, á contar de la revista del pre-
sente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor.....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 12 de octubre próximo pasado, promovi-
da por el primer teniente del arma de Caballería D. Toríbio
Latasa Ansótegui, destinado al distrito de Filipinas por real
orden de 3 de octubre último (D. O. núm. 221), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que quede sin efecto el pase del ínte-
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resado á aquellas islas, con arreglo a lo preceptuado en el
artículo 9.° del reglamento de pases á Ultramar de 18 de
marzo de 1891 (C. L. núm. 121); .siendo, además, excluido
de la escala de aspirantes el referido oficial, el cual será
nuevamente alta en la Península en los términos reglamen-
tarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de
de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que. V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de octubre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que quede en su fuerza y vigor la
real orden de 16 de julio último (D. O. núm. 157), por la
cual se destina al distrito de Filipinas al sargento del 4.°
batallón de Artillería de Plaza, Victorio Jiménez Sánchez;
quedando, por lo tanto, sin efecto la real orden de 12 de
septiembre último, que disponía: su alta en la Península y
destino del interesado á Cuba, en concurrencia con los de
su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Oapltángeneral de las islas Filipinas, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo pro-
puesto por el Provicario general Castrense, se ha servido
destinar á los 21 batallones expedicionarios de Infanterla,
mandados organizar eon destino á la isla ele Cuba por real
orden de 18 de octubre último (D. O. núm. 232), y alprovi-
sional de' Puerto Rico mimo 4, creado por la de 5 del actual
(D. O. núm. 248), á los capellanes y aspirantes comprendi-
dos en la siguiente relación, que principia con D. Plácido
Zaidín Labrid y termina con D. Modesto Fernández Cid; sien-
do bajas en sus actuales situaciones y altas en los indicados
batallones expedicionarios, á los cuales ~e incorporarán con
urgencia. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que á los
20 aspirantes se les conceda el empleo de capellán segundo
con arreglo áIa real orden de 21 de septiembre de 1886 (00
lección Legislativa núm. 388).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios .guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 13 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor....
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Relación que se cita
-----------------;----------:-:-----------
Clases NOMBRES Situación actual Destino para que se les propone
Cap ellán 2.° D. Pláci do Zaidín y Labrid Reg. Inf ." de la Cons titución n.? 29. Bón . expedici onari o d el reg . Inf. s de
Sicll ia número 7.
Otro... ...... . ..•. » Tomás Suesc un é I báñez (ascendido). Interino de la F ábrícu de Trubi a . . . ldem íd. del íd. íd. de Cantabria , 89.
Asplrante ap robado ~ Vi cente Manteca Martín núm. 16 .. . . Idem del Hosp ital m ilitar do Vitoria Idem íd . del íd. íd. de Valen cia, 28.
Ot ro . . . • •• • . . , ."""_ » León 'felilla L ópez n.úm. ;O . •. ••••• Resi dente ~n es ta corte . • . . •. • . . •• . Idem .íd, de l ~d . íd. de Sabaya, 6.
Ot ro. » Agus h n Lacasa Glar ía numo 44 ldem en Blescas (H uesea) Idem íd. del Id. íd. de Es paña, 46.
Otro b J uli án Díaz García núm . 46 Idem en esta corte Idem íd ,"de l id. íd . del Príncipe, 8.
Otro , ; •... . ..••••• » Pedro Sauz de Frutos n úm. 48 . . . . . • Idem en Id •.. . . . ••... _•.•..••• . •• Id em íd . de Caz. de Puerto Rico, 19.
Otro. . . . .... ..•... » David Arm esto Rodríguez nú m. 51 .. ldem en Puebla de Brollón (Lug o) •. Idem fd. de l reg. Inf.s de Bailén , 24.
Otr o ... . . . . .•.•••. »Carlo s Aylló n Tejedor núm . 52.. ..•• Idem en Toledo......••.•.•• ..... I dezn íd. del íd . id. de Castilla, 16.
Ot ro .•••••....••.. »Tiburcio Calza da Cantera núm. M ... Id . en Val er ía la Buena (Valladolid) Idem fd. de Caz. de Barbastro, 4.
Otro.... .......... » Manuel Berlanga Baquero núm. 5íl•. Idem en esta corte Idem Id.del reg. Inf.sdeCórdoba, 10.
Otro ... . ....•..•.. »Gregorio Vilches Vilcbes núm. 59... Idem en Pedro Martínez (Granada). Idem íd. del Id. íd. de P avía, 48. .
Otro. . • • . • • . . . • . .• )) Juan Muinozgu ren y Bastida núm. 63 Idem en esta corte...•••••••....•.• Idem íd. del id. íd. de Cuenca, 27 .
Otro.. . •..•••••... »Justino Muñoz F ernéndez núm. 67 .• Idem en íd ...•.....•••.•... .•.... Idem íd . del id. íd. de Zaragoza, 12.
Otr o . .•.. ....•...• »Antonio Martín de la Vega núm. 7e. Idem en Nava d el Barco (Avila) ... . Id em íd. de Caz. de Cataluña. 1.
Otro • . • • . .. • . .. . • ~ » Eloy H crn ánd ez y Vi cen te núm. 74 .• Interino en el reg, Inf.a San Quintín Idem íd. del reg. de San Quintín, 47.
Ot ro .• • •..• ..•••.• »Agustín Miret Squitini núm. 76•..•. Resid en te en Orch e (Guadalajara) . . Idem íd. del id. íd. de Navarra, 25.
Otro • • . . . • . . . . . • . . » F rancisco García Seijo núm. 78••.•. Idem en esta corte..: .•• •..•.••.• '~ . Idem íd. del íd. íd. de Tol edo. 85. ·
Otro .. • .• . • • • . . . . • » Gent ili o Carnicero Vega n úm . 7\l I dem en Villada (Palenc ia) Id em íd. de Caz. de Mérida, 13.
Otro . . . . .• . • • • . '" ) Basilio Usieto López núm. 81 Idem en San Martin de Provensal s ldem íd . del Provisional de Cuba.
(Barce lona) .
Ot ro. .... . . • ..•. .. » J osé L épez P érez núm . 82 .... •... . . Idem en la Pu erta (Guadnla jara) •• .• Idem íd. del reg . Inf.a de Sevilla, 33.
Otro .. • ...• " . • • •. »Mode sto Fernández Cid núm. 57...• , Idern en Allariz' (Orense)...•.•.•• ,. l dem íd. Provisional Puerto Ri co, 4.
Madri d 18 d e noviembre de 1895.
LIGENCIAS
A Z CÁRRAGÁ
......,
más efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de noviembre de 1895.
2.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: ·E n vista de la documentada instan cia que
V. E . remitió á este Ministerio en 22 de octub re pró ximo pa-
sallo, promovida por el auditor secretario del Vicar íato gene -
ral Castrense D. Baldomero Alonso Dominguez, en súplica de
segunda pró rroga á Ia licencia, por enfermo, que disfruta en
Navalcarnero (Madrid) y Zamora, el Rey (q. D. g.),'y en su
n ombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo
que expresa el certificado de reconocimiento facultativo que
acompaña á dicha solicitud, Be ha servido acceder á la pet i-
ción del interesado, como comprendido en el articulo 15 de
las Instrucciones aprobadas por real orden de 16 de marzo
de Hl85 (C. L. núm. 132); debiendo entenderse que la ex-
presad a pr órroga es por el plazo de un mes, á partir de la
fech a en que terminó la anterior , y' sin goce de sueldo al-
guno.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigui entes. Dios guar de á V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1895.
A ZCÁ.RRAGA
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejérci.to.
Señores Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército ,
Proví cacío general üastrense y Ordenador de pagos de
Guarra.
7.' SECOIO.N
. Excmo. Sr.: El ~y (q. D. g.) Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al general de
división D. Juan Salcedo y 'Mantill a de los Ríos, que presta
BUS servicios en el di strito de Cuba, un mes de prórroga á
la licencia q úe , por enfermo, disfruta en esta corte, en ra zón
al mal estado de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y de- .
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AzC.Á.RRAGA
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Com andantes
en J efe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, ..
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenado r de
pagos de Guerra.
-.-
UATERIAL DE INGENIEROS
5.a SECOION
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino ) ha te nido á bien aprobar el anteproyec-
to de escuela prác tica del regimiento de Pontoneros, y pr esu-
pues to para adquisición de madera de reserva para las re-
paraciones del materia l de puentes, cuyos docum entos fu e-
ron remitidos por V. E. á este Mini sterio; debiendo el im-
porte de estas at enciones, que son respectivamente de 6.000
y 1.000 pesetas, ser cargo á la dotación ordinaria del mate-,
rfal de Ingenieros en el ejercicio corri ente .
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
dem ás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 12 de noviembre de 1895.
AzC.ÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador ele pagos d? Guerra.
PENSIONES
s/' SECOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de .conformidad con lo expuesto por '
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el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien rehabilitar á D.a Basilia Her-
vás y Folguera, de estado viuda, en el goce de la pensión
anual de 1.300 pesetas, que antes de contraer matrimonio
disfrutó, segun "real orden de 3 de marzo de 1871, como
huérfana del subintendente militar, jubilado, D. Marcelino
y de D.a Maria, una vez que el beneficio se halla vacante;
debiendo, en su consecuencia, abonarse a la interesada la
susodicha pensión, en la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, desde el 8 de julio de 1893, siguiente día al del fa-
llecimiento de su esposo, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a EustaquiaILó-
pez y Gómez Ceballos, viuda del comandante de Caballeria
Don Francisco Sánchez Tagle, como comprendida en la ley
de 17 de julio del corriente año (D. O. núm. 158), la pensión
anual de 1.125 pesetas, que señala la tarifa al folio 107 del
reglamento del Montepío Militar á familias de comandantes;
la cual pensión se abonara á la interesada, en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Valladolid, desde el expre-
sado dia 17 de julio del corriente año, fecha de la ley que le
da el derecho é ínterin conserve su actual estado, con deduc-
ción de la cantidad liquida que hubiese percibido en con-
cepto de las pagas de tocas que le fueron otorgadas por real
orden de 17 de abril de 1890 (D. O. núm. 92), importantes
800 pesetas, cuyo anticipo ordenó uno de los antecesores de
V. E. en uso de sus facultades.
De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
. Señor Presidente del ,ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de octubre úl-
timo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.825 pe-
setas anuales que, por real orden de 31 de enero de 1868} Iué
concedida á D." María Emilia Lardón y Mallorca, en con-
cepto de viuda del comandante D. José Boure, y que en la
actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pen-
sionista, sea transmitida á su hija y del causante n.a Julia
Roure Larrión, á quien corresponde según la legislación vi-
gente; debiendo sede abonada, mientras permanezca viuda,
por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, á partir del
2 ds abril del corriente año, que fué el siguiente dia al del
óbito de su referida madre.
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
. Señor Presidente del Consejo Supremo de.Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de octubre ul-
timo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 750 pese-
tas anuales que, por real orden de 4: de febrero de 1884, fué
concedida á D.a Josefa Garrido y Regueiro, en concepto de
viuda del capitán retirado D. Pascual Tarines, y que en la
actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pen-
sionista, sea transmitida á sus hijas y del causante n.a María
y D.a Juana Torines y Gárrido, á quienes corresponde según
la legislación vigente; debiendo serles abonada mientras per-
manezcan solteras, por partes iguales, en la Pagaduria de
la Junta de Clases Pasivas, á partir del 30 de enero del co-
rriente año, que fué el siguiente día al del óbito de su referi-
da madre, acumulándose en la que conserve el derecho la
parte de la que llegue á perderlo, sin nueva declaración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de octubre úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D.a Clemencia Consolación
Diez y Timoteo, viuda del oficial primero del Cuerpo Auxi-
liar de Oficinas Militares D. Abelardo Madirolas y Santos
Díaz, la pensión anual de 625 pesetas, con el aumento de un
tercio de dicha suma, ó sean 208'33 pesetas al año, 4 que
tiene derecho como comprendida en la ley de 22 de julio
de 1891 (C. L. núm. 278) y en la de presupuestos de Cuba
de 1885 á 86 (O. L. núm. 295). La referida pensión se abo-
nará á la jnteresada, mientras permanezca viuda, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y la bonificación
por las cajas de Filipinas, ambos beneficios á partir del.2
de febrero del año actual, siguiente día al del óbito del cau-:
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de noviembre de 1895.
AZCÁRBAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de !ljér¡¡i~o.
Señores Capitán general de las islas Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con Jo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y MarIna en 30 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a M¡;ría Martín
Guerrero y Román, en participación con sus hija.s D.a Piedad
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y D.a Manuela González Martín Guerrero, y entenada Doña
Carmen González Mata, la pensión anual de 470 pesetas que,
según la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278), les co-
rresponde por el reglamento del Montepío Militar, en con-
cepto de viuda de las segundas nupcias y huérfanas, respeo-
tivamente, del teniente de la Guardia Civil, retirado, D. Ma-
nuel González Siles; la cual pensión se abonará en la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Almeríá, desde el 13
de febrero próximo pasado, siguiente día al del fallecimien-
ta del causante, en la siguiente follm!t: la mitad á la viuda
mientras conserve su actual estado, y la otra mitad, por
partes iguales, entre las tres citadas huérfanas, ínterin.
permanezcan solteras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 dé noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.....
RESIDENCIA
9.a S:mOOION
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
recluta, excedente de cupo del reemplazo de 1894, Alfredo
Lafuente Garcia Rojo, domiciliado en esta corte, calle de San
Hermenegildo núm. 5, solicitando se le autorice para tras-
ladar su residencia á las islas Filipinas, donde, tiene su fa-
milia, <')1 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á dicha petición; debiendo
ingresar el interesado en uno de los cuerpos de aquel Arohí-
piélago si fueren llamados á filas los individuos de su re-
emplazo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
.....
SUCESIÚN DE MANDOS'
l,a smOOIóN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer que cuan-
do cause baja en su destino alguno de los coroneles que sea,
al propio tiempo, gobernador militar de provincia en esa
región, le suceda en el mando, accidentalmente, el jefe a
quien corresponda, conforme previene el art, 3.° de las íns-
,trucciones aprobadasspor real orden de 19 de octubre últi-
mo (O. L. núm. 347); y una vez que haya tomado posesión
de su destino el coronel que se nombre en reemplazo del
que haya cesado, propondrá V. E. á este Ministerio el que,
á su J'uició, haya de ejercer el cargo de gobernador, con
arreglo á lo dispuesto en .el arto 2.° del real decreto de 7
deloita:I0.mes (<;J . L. núm.' 332).
@:D; 1 \~11 (1/ ·JeL' ll;1 tuf) ~ '~; 'n;:¡~ para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol!.
Madrid 13 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señores Comandantes en Jefe de los Guerpos-de ejército.
-.-
Sl'JPERNUMEl}ARIOS
S!& SEOOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
teniente de Ingenieros D. Francisco Susauna y Torrénts,en
situación de supernumerario sin sueldo con residencia en
Guadalajara, cese en la referida situación é ingrese en el '
servicio activo en la escala de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ~s. Ma-
drid 13 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
VUELTAS AL SERVICIO
6,a BEOOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capítán de Infantería, retirado, D. Santiago González Catalá,
residente en esa ciudad, en súplica de su vuelta al servicio
activo con destino al ejército de operaciones de Ouba, y sólo
por el tiempo que duren éstas, pasando luego á su actual
situación de retirado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que existe ex- '
cedente de su clase, no ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente, por oponerse á ello el párrafo 2.° del arto 37
de la ley constitutiva del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1895.
AZOWAGA
-Señor Comandante en ,Jefe del tercer Cuerpo de ejército .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de ejército, capitán de la Guardia Civil, retirado,
Don Alejandro Madriñán Rodríguez, en solicitud de su vuelta
al servicio activo con destino al ejército de operaciones de
Ouba, como comprendido en el párrafo 2.° del arto 37 de la
ley constitutiva del Ejército, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta .que el
interesado excede de la edad reglamentaria, para el retiro
forzoso, no ha tenido á bien acceder á su petición.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 'años.
Madrid 12 de noviembre de 1895.
:" A,zCÁRBAGA
Señor Comandante.en Jefe del primer Cuerpq de ejército.
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cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. Y' Seooiones de este Uinisterio
Y' de la.s Direooiones genera.les
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
4.a SECOION
Circular. Los jefes de los cuerpos á que pertenecen los
sargentos que figuran en la siguiente relación, se servirán
manifestar con toda urgencia á esta Sección, si los interesa-
dos insisten en ingresar como escribientes del Cuerpo Auxi-
liar de OficinasMilitares, según tienen solicitado.
Madrid 13 de noviembre de 1895.
El Jefe de la Sección,
FelipeMm"tínez
Relación quese cita
Salvador García del Castillo, del regimiento Infantería de
Isabel II núm. 32.
Manuel Amador Zamorano, del regimiento Infanteria de
Africa núm. 3.
Daniel Alvarez González, de la Zona de reclutamiento de
Valladolid núm. 36.
Antonio Baígorrí, Aguado, del regimiento Infantería del
Príncipe núm. 3.
Celestino Caldeiro Millares, del regimiento Infanteria del
Príncipe núm. 3.
Francisco Malea Muedra, del regimiento Infantería de Otum-
ba núm. 49.
Gregorio Salinas Casamián, del regimiento Infantería del
Rey núm. 1.
Arturo Mohino Toribio, del regimiento Reserva de Segovía
número 87.
Francisco Fonta Estruch, del regimiento de Tetuán, 17 de
Caballería.
Tomás Villena Pereda, regimiento Reserva de Caballería
núm. 33.
Antonio López Martín, de la Zona de Granada núm. 34.
Julio Carballal Rego, del regimiento Infantería de León
número 38.
Rafael de los Reyes Ortiz, del batallón Cazadores de Ca-
taluña núm. 1.
Amadio Delgado Robelo, del regimiento Infantería de Gra-
nada núm. 34.
Madrid 13 de noviembre de 1895.
-. -
DOCUMENTACIÓN
g.a SECCION
Para proceder con exactitud á la revisión de la escala de
sargentos, maestros de banda y cabos de cornetas y de tam-
bores, los jefes de los cuerpos activos de Infantería remitirán
á esta Sección una hoja, tamaño cuartilla, por cada uno de
los citados individuos, conforme al formulario que se publi-
ca á contínuaoíón.
Madrid 12 de noviembre de 1895.
El Jefe de 1& Sección,
Em"ique Cortés.
Fulano de tal, sargento de banda ó cabo de cornetas ó de tambores del regimiento Infantería de;; ....•.• ó batallón Cazado-
res de .
ANTIGÜEDAD .EN SUS EMPLliJQS TIEMPO QUE LOS HA. SERVIDO
.
E1tIPLE os IDía Mes Año . Años Meses Días
--
- -
Copia de la segunda subdivisión de su filiación.
., ". ~ ~ .
..• u_._. '-0_" ".,. de noviembre de 1895.
El'.; CoMANDANTE MAYOR,
V.O B.O
EL CORONEL;
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HOJAS DE SERVICIOS
- 3.9. SECCIÓN
Circular. Los primeros jefes de los cuerpos del arma de
Infantería, tanto de la Pen ínsula como de Ultramar, en que
sirvan los primeros teniente! de l~ escala activa que fígu-
ran en el AnUa7"io desde el núm. 1.251 al 1.500, ambo s inclu-
sive, remitirán, á la mayor brevedad, á esta Sección copias
conceptuadas de las hoj as de servicios y de h echos de los
mismos, á fin de acompañarl as á la propuesta de clasifi ca-
ción de aptitud para el ascenso.
-Madrid 12 de noviembre de 1895.
El Jefe de la. Sección,
Enrique Cortés
.... -
VAGANTES
3.a SECCION'
Existiendo tres vacantes de maestro armero en el distri-
to de Filipinas, los que de esta clase deseen ocuparlas lo 1l0 -
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licitarán, hasta el d ía 25 del presenta mes, de e~ta Sección,
á la que los jefes de BUS cuerpos cursarán sus instancias con
copia de la 2.a, 8.a y 9.a subdivisión de sus filiaciones.•
Madrid 12 de noviembre de 1895.
El Jefe de 1'11. Sección,
Enrique Cortés
No existiendo personal disponible de músicos proceden-
tes de concursos anuales óregresados de Ultramar, se parti-
cipa á los jefes de los cuerpos de Infantería para que pue-
dan cubrir y cubran en ad elan te las vacantes ' que existan
en los suyos respectivo s, .previos los requisitos reglamen-
tarios.
Madrid 12 de noviembre de 1895.
EI J efe de Is, Sección ,
Em"ique Cortés
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SECCIÓN' DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL «DIARIO OFICUL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DiRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL. DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales. .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
:L..ECG-:J:S:L...A..C;¡¡ÓJS"
Del afio 1875, tomos 2.° y 8.°, á 2'50 pesetalJ uno.
Del afio 1li18!>, tomos 1.0 y 2.°, á 1) íd. íd,
De los afias 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892. Y 1B94 á 1> pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislaci6n publicada, podrán hacerlo abo.
nando ó pesetas mensuales. • .
Loe que adquieran toda la Legislación pagando su importe al contado, se les hará una boníñeacíon del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que deseen ñguren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una boníñeaeíón del 10 por 100.
Díari6 Ojicialó pliego de Legislaci6~. que se compre suelto, síende del día; 25 céntimos. LOb atraaadca, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a. Ji la C@lección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.a Al Diario OjiCÚll, al ídem de 2'50 íd. íd.. Y su alta podrá ser en prímero de cualquier trtmestre.
8.a A.l Diario 0jicia1, Y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á b. Coleccion
Legislativa en primero de afio.
Toda.!! las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alta, dentro de este
período.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada,
En Ultramar les precios de subscripción serán al doble que en la Península.
LQ¡;l pagos han de veríñearse por adelantado.
Lós pedidos y giros, al Administrador del Diario OjicialY aolección Legislati'IJa.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los tallere8 de este Establecimiento se hacen toda clase de impresos, estados J" formulal'ios para.lo§ cuerpos y dependencias
del Ejército, á precios económicos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~10
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 500 000' en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
" .~
Obras propied.ad de este Dep6sito
IMPRESOS
Estados para cuentas de habilitado, 11:!10•••••••••••: ••••••••••
Hojas de estadística criminal Y los seis estados trimestrales,
del 1 al6 cada uno .
Licencias ~bso1utaspor cumplidos y por inútiles (e1100) .
Pases para las Cajas de recluta (idem) ..
1dem para reclutas en depósíto (!de:n:).•.••. : ••.••••••••••• ;: •••
ldem para situación de licenCIa Ilímítada (reserva actívs)
(ldem) •••••••••••••.••.••.••.•.•••.••••••••••••••••••••••••••
lacro })!1ra tdem de 2." reserva (ldem) .
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PI!. Cts.
15
10
4
1 50
5
5
(;
LIBROS
Para la contabilidad ele Eos cuerpos del Ejército
PIs.
'}
Libreta de habilitado......................................... 3
Libro de caja ~.. 4
ldem de cuentas de caudales.... 1
ldem diarlo................................................... 3
ldem mayor ;.... 4
t:)ódigos y Leyes
Código de Justicia militar Vigente de 1890..................... 1
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886... 1
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864y g de agosto de 1866.... 1
üts,
50
50
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Pts. Cta. ~ts. ~ts.
nstrucciones
1
15
1
50
1
50
25
1
1
50
50
2
50
75
50
2
25
2
1
50
75
1 25
2
2 50
50
1
1 50
1
1 50
25
1
75
10
25
25
25
20
16
25
4
S
7
25
10
7 50
4 50
¡j
6
'1 50
8
4
'1 50
8 50
9
8
'15
2
2
2
2
3
2
s
1
2
2
.3
25
6
6
2
4
6
3
4
10
12
mnto ..
que ¡!rvl6 d~ Mntro en in trabajol
1
Esc,tla --- ....
¡jOO.OOP
Partel deprovlecia que compronden
Zamora, Valladolid, Segovia, A.vüa y Sala·
manca Mediha del Campo.
Valladolid Burgos, Soria, Guadalajara.,
Madrid, y Segr,-via Segovia.
Zaragoztl., Teruel, Guadalajara y Soria .••• Ca1atayud.
Salamanca, Avíla, sesovía, Madrid, Tolede
y Cáceres.. .. .... . .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .... Avtla,
Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y
'I'oledo.", Madrid.
Guadalajara, Teruel, CUenca y Valencia•• Cuenca.
Castellón, Ternel y Cuenca Caste116n de la Plana.
Oastellón y Tarragona •••••••••• , •••••••••• Idem,
Toledo, Cludad Real, Cáeeres y Badajea ••. Talavera de la Reina
Toledlil, Oueuca, Ciudád Red y Madrid.... Toledo.
Cuenea, Valencia y Albacete La Roda,
Valencia, Ca$tellón y Teruel Valencia.
Badales, Ciudad Real y Córdoba Almadén.
Ciudad Real, Albacete y Jaén Ciudad Real.
Valencia, Alic¡:,nte, Albacete y Murcia Alicante.
Signes convencionales.
Ptl Cta.
34
35
36
44
'45
46
4'1
48
54
55
56
57
64
65
67
92
1
Mapa mural de España y Portugal, escala --- ..
.00.000
Atlas de la guerra de Africa ,. .
ldem de la de la Independencia, l.' entrega ¡j
ldem id. 2.' id.; ..
Idem id. 3.' id .
Idem id. 4." id (1)
ldero id. 5." id ,................................... .
Idem íd. 6." id , .
Idem id. '1." id \
1
Carta itineraria de la isla de Luzón, escala --- ..
5(,0.000
1
Mapa de Castilla la Nueva (12 hejas) 200.00\l ........
Idem iÍillera:rio de Andalueía.••••••••••••
ldem id. de Aragón ..
ldero id. de Burgos ..
Idero id. de Castilla la Vieja .
ldem id. de Catalulia ..
Idem id. de íd. en tela ..
Idem id. de Extremadura ••••••••••••• '"
Idem id. de Galicia...... .. .
Idem id. de Granada " ..
Idem id. de las Provincias VascongadltlJ y.
Navarra 2
Idem id. de id. id. estampado en tela.... 3
Idem id. de Valencia..................... 3
lHapa militar itinerarIo de )¡;spaila en treli eolores
1
Escala '2iiii:OOO
Rojas ImMicadas, cadll una ..
1
ldem de España y Portugal, escala--- 1881.............. 2
1.500,000
1 .
Idem de EgiptoJ escala --- ••••••••••• 1
líoo.OOO
Idem de Francia .. • •• .. •.. •.. •..l 1 í 5ldem de Italial escala ----.... 5
Idem de la Turquia europeo... 1.000,000' 10
. . 1 .
Idem de 111. id. asiática, esctl.la. ---- 3
• 1.850,000
!dem de regiones y Zonas militares •••••••••••••••• ;o.,•• , ••• ;o. 1
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en nn tomo.... .. .... • .. ... .... .. .... ... • 5
ldem de ferrocarriles de Madrid á lrún y de Villalba á Sego-
villo y Medina odelCampo..................................... 3
. (1) (forresponden á los tomos n, IlI, IV, V, VI VII Y VIII de la Historia de
la guerra de la Independencia, que publica el Excmo. Sr. General D. José
G6mez de Artechej Véanse las obras propiedad de corpoIaciones y~art1culareli.
VISTAS :PANOl'tÁl\lOAS DE LA GUERRA CARLISTA, reprodmidllS
por medio de la fototipia, que ilustran la <Narración militar de
la guerra carlista', 'V80n las Biguíente8:
Centro.-Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játiv&;
cada Ullll. de ellas..... .. .. • .. .. •.. • .... .... .. •.. .. .. ... .... .. 2
Cataluña. - Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Nuch,
Castellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Puigcerdá,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas., ••••• 2
Norte.-Batall.. de Montejurra, Batalla de oríoaín, Batalla de
Treviño, Castro-Urdiales, Collado de Artesiaga, Elizondo,
Estella, Guetada, Hernani, Irún, Puebla de Arganzón, Las
Peñas de Izartea, Lumbier, Mañaria, Monte Esquinza, Orio,
Pamplona, Peíia-Pfata, Puente la Reina, Puente do Oston-
do, Puerto de Ur'l.uiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurquí-
sa, Tolosa, Valle de Galdames, Valle de somorrostro, Valle
dé Somerrostro (bis), Valle de sopuerta y Altura de las Mu'
ñeeas, y Vera; cada una de ellas............................ 2
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
't~atres de operaciones '¡;lel Centro, Cataluña y Norte, una
Vlsta•••• ~ '•••• ¡ 3 ••
.Vistas fotográficas de Melilla y Marruecos, colección de 56.... 42
ldem sueltas.......... • 1
MAPAS
60
75
50
25
25
50
75
1
4
2
1
10
10
15
26
Táctica: de Infantería
Memorla general. ..
Instrucción del recluta • .
ldem de sección y compañía ,
ldero de batallón .
ldero de brigada y regimiento ¡ ..
Táctica de Caballe¡'ía
Bases de la instrucción .
Instrue cíón del recluta á pie y á ca bailo .
ldero de sección y escuadrón ..
ldem de regimiento .
ldem de brigada y dívísíón .
(1) El tomo III se halla agotado.
Bases para el ingreso en academias militares , ..
Instrucciones complementarias del reglamento de grandes
maniobras y ejercicios preparatorios ...••...•..•••••.•••.• .•
ldero y cartilla para los ejercicios de orientación. '" ••..••.•
Idem para los ej ercicios técnicos com binados .
ldem para los ídem ele marchas .
ldero para los idem ele castrametacíón ,
ldem para los tdemtéeníeos de Administración Milítar.· .
ldem para 1& enseñanza técnica en las experiencias y prác-
tic..~ de Sanidad Militar ..
ldem para la enseñsnaa del tiro con carga redueída••••••••••••
ldem para la preservación elel cólera .
ldero para trabajos de campo ..
EstadístIca y legislación
Anuario roilitar de España, años 1292 y 1893-94 .
Diccionario de legislación militar, por Muiliz y Terrones, año
187'1 .
Escalafón y reglamento de la Orden de ~an Hermenegildo 'y
dísposíeíones posteriores hasta 1.° de Julio de 1891. ........
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa·
ña, tomos 1, n, (1) IV YVI, cada uno .
ldem id. V y VII, cada uno , .
Idem id. VIII ..
Idem id. IX ' .
ldemid. X · .
ldem id. XI, XII Y XlII, cada uno .
Idem íd. XlV , ..
Idemid.XV .
Idem íd. XVI y XVII ..
Idem id. XV'Ill ..
ldem id. XlX _ .
ldem id. XX ..
éLras varlalll
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ej6r-
cito••••.••••••••••.••••••••••.•••.•••. "...... :·••••••.• ,"",. "'1,.
Contratos celebrades con las compa:iiias de ferrocarriJ~g......
Dirección de loa ejércitoa; e:s::poaición de las funcienell del
Estado Mayor en paz yen guerl'R, tomos I y II ..
El Dibujante militar ..
Estudio$ de las censervas alimentIcias............. .. ..
Estudio aobre la resistencia y estabilidad de ]nq e1\fl0ioa so.
metidos lÍ huracan~y te:rremotos, por el gen('l'r\l, 1Cerero ••••
Guerras irregul!IXes, por J. l ..Chacón (2 tomes). , •.•••••••••••
Narración militar de la guerra carllsta de tM9 al '16, que
consta de 14 tomos equivalentes á 84cUadeTUQi, cada UllQde
éstos." •••••••••••••••••••• "••••••••••••••• , •.•••••.••• _••••••
Relación de los puntes de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas.... ".."" .."""" ..""""" "........ ",,·~ ....,,..,,~ "•• ".,," •":." ..""""""
Tratado ¡;leEquitación. '" ,,"." """. , , •".. "".,," .
Reglamentos
Reglamento pura las Caj as de recluta aprobado por real orden
de 20 de febrero de J879 .
Idem de contabilidad (:PaJ.lete) afio 1887,8 tomos e .
ldem de exenciones para declaraa-, on definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que sellallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.° de febrero de 1879 ..
ldem de grandes maniobras , ..
ldem de hospitales militares ;'; ..
'ldem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad yel derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado " ..
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 ..
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 .
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
ldem de la real y militar Orden de San Hermenegíldo •.•.••••
ldem pro-visional de remonta.••••••••.••••.•••••..••••••••.•••
1dem provisional de tiro ..
ldem para la redacción de las hojas de servicio .
ldem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de enero deJ883 .
ldem para c1 régimen de las bibliotecas.•••• , ••••• " ••.•••••.•
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ••• , •••••••.•.••.•
ldem para la revista de Co Isarío .
ldem para el servicio de • a.... .. ..
ldem de transportes m' . .. ..
. 7!') ¡
,':i'J
Ley de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884•.••.••
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General, de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplica-
ción de las mismas ..
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica 'del Estado Mayor
General y Reglalllento~ de ascensos, 'recompensas y Ordenes
militares, anotados con sus modificaciones y aclaracioncs
. hasta 15 de dícíembre de 1894 .
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